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$T_{3}^{*}T_{3}$ $=T_{4}^{*}T_{4}=1$ , $T_{3}^{*}T_{4}$ $=$. $T_{4}^{*}T_{3}$ $=0$
. , Izumi $U,$ $\rho(U),$ $\alpha(S3),$ $\alpha(S_{4})$
, $T_{3},$ $T_{4}$ .
$U$ $=$ $S_{1}S_{1}^{*}-s2s^{*}2+ \frac{1}{\sqrt{3}}(-\tau_{3}\tau_{3^{*}}+T_{4}T_{4}^{*})$
$+ \frac{1}{\sqrt{6}}(e^{2\pi i}T_{3}/3\tau*4+e^{-2\pi i/3}T4\tau_{3}*)$ ,
$\rho(U)$ $=$ $S_{1}S_{2}^{*}+S_{2}S_{1}^{*}- \frac{1}{\sqrt{3}}(\tau_{3}UT3^{*\tau}-4UT^{*}4)$
$+ \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}e^{\pi i/3}-\tau 3U\tau_{4^{*}}+\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}e-\pi i/3\tau 4UT_{3}*$ ,
$(\alpha(\tau_{3}) \alpha(T_{4}. ))=(T_{3} T_{4})(-\sqrt{3}\mathcal{F}_{2}^{3}1$ $\sqrt{3}\tau_{1}3\sqrt{2})$ .
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$R==($ $\frac{e^{7\sqrt{2}}\frac{-e^{7\pi \mathfrak{i}/1}2}{\sqrt{3+\sqrt{3}}\pi i/12-}}{\sqrt{3+\sqrt{3}}}$ $\frac{e^{7\pi i/2\pi i/}\frac{-e^{7\pi i/1}2}{\sqrt{3-\sqrt{3}}12-\sqrt{2}e}3}{\sqrt{3-\sqrt{3}}}$ ).
Izumi [3, pp. 165] ,
$W(\tau_{4})$ $=$ $1^{*}S_{2}^{*}p(\tau i)Tj$
$=$ $S_{2}^{*}\{r_{3}i\rho(s_{3})+r_{4i}\rho(S4)\}(r_{3j}s_{3}+r_{4j}s_{4})$
$=r_{3i}r_{3j} \cdot\frac{c_{1}}{\sqrt{2}}+r_{3i^{\Gamma}4j}$ . $(- \frac{c_{1}}{\sqrt{2}})+r_{4i^{\Gamma_{3j}\cdot\frac{c_{1}}{\sqrt{2}}}}+r_{4i}r_{4}j..\frac{c_{1}}{\sqrt{2}}$
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$=$ $\frac{e^{-5\pi i/6}}{\sqrt{2}\sqrt{\mu}}\cdot\frac{1}{\sqrt{6}}\{-e^{\pi i}/6-(e^{\pi}i/6-\sqrt{2}e^{\pi})i/4$
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$=$ $\frac{e^{7\pi i/1}2}{\sqrt{2}(3+\sqrt{3})}(-3i+\sqrt{2}e^{-\pi i/1}2+\sqrt{2}e^{7\pi i/12}-\sqrt{3}i)$
$=$ $\frac{e^{7\pi i/1}2}{\sqrt{2}(3+\sqrt{3})}\{-3i-\sqrt{3}i+\sqrt{2}e^{\pi}(i/43\pi i)e^{-\pi i//3}+e\}$
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$=$ $\frac{e^{7\pi i/1}2}{\sqrt{2}}$ . $\frac{1}{\sqrt{6}}$
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